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Per al número 8 (desembre 2013)
Tramesa d’articles: fins al 31 de març de 2013
Resultats de la selecció: fins al 30 d’abril
Versió final: fins al 31 de maig
Publicació de la revista: desembre del 2013
